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1  国际竞争力的经济学含义及本文的研究对象
1. 1  国际竞争力的经济学含义
对于国际竞争力,中外的经济学界至今尚无统一的定义。哈佛大学商学院教授波特( M . E. Porter)认
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3. 1  中国家电业的基本状况
中国家电业是在改革开放之初,通过引进技术和设备等方式真正开始起步的。[ 3]经过多年的发展, 中
国家电业的整体实力不断提高,主要家电产品产量已居世界前列,出口量也逐年增加,国际竞争力迅速提
高(见图 2)。据不完全统计,目前我国家电的产量在全球总产量中的比重约 21%, 其中电冰箱占 16%, 洗
衣机占 25% ,微波炉占 51%, 房间空调器占近 60%。2001年我国家电对外贸易总额达 87. 07亿美元, 其





3. 2  中国家电业市场竞争的结果 ) ) ) 实现指标








图 2 我国主要家电产量增长情况及彩电[ 4]产量占世界比例的增加




表 1  2000年全国主要家电产品中外品牌市场占有率情况
占有率
产 品 空调器 电冰箱 双桶洗衣机 全自动洗衣机 滚桶式洗衣机
国内品牌 74. 4% 71. 2 89. 7% 83. 6% 71. 1%
国外品牌 25. 6% 28. 8% 10. 3% 16. 4% 28. 9






表 2  我国彩色电视机的国际市场占有率
占有率
年份 1996 1997 1998 1999 2000
国际市场占有率 11. 10% 9. 59% 10. 91% 13. 94% 18. 80
      资料来源:根据 2000年、2001 年5中国统计年鉴6 , 中国家电网有关数据计算
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3. 2. 2  出口增长优势指数[ 5]
某产品出口增长率与总的贸易增长率之差, 反映该产品出口优势的变化,称为出口增长优势指数。以 gi
表示 I 产品出口增长率, g t表示一国总出口增长率,出口增长优势指数 Di用公式表示为:
Di= ( gi- gt ) @ 100
该指数越大说明 i产品的出口增长越快。从图 3可以看出,我国的出口增长率逐年递增, 但家电产品的出
口增长更快,由此家电产品出口增长优势指数也逐年递增。这说明了我国的家电产品的出口竞争力不断
增加,对总出口增长的拉动作用不断增强。
图 3 1998- 2000年我国主要家电产品[ 6]出口增长优势指数的变化
资料来源 :根据 2000年、2001 年5中国统计年鉴6 ,中国家用电器协会网有关数据计算
3. 2. 3  贸易竞争力指数[ 7]
贸易竞争力指数指一国某一产业或产品的净出口与其进出口总额之比, 又称可比净出口指数( Nor-
malized T rade Balance, NTB) , 公式为:
NTBit= ( Xit- M it ) / ( X it+ M it)
X it、M it分别表示 i产业或产品的出口额和进口额。该指标越接近于 1表示一国某一产业或产品的国际竞
争力越强。表 3说明,我国主要家电产品的 NTB都相当大(电风扇的进口量为 0, NTB 达到 1) , 我国家电
业整体国际竞争力已达到了相当高的水平。
表 3  2000年我国主要家电产品的 NT B
指 数
产 品 电视机 电冰箱 空调器 洗衣机 电风扇
NT B 0. 91 0. 95 0. 74 0. 86 1. 00
资料来源: 根据 2000 年、2001 年5中国统计年鉴6 ,中国家用电器协会网有关数据计算
3. 3  中国家电业市场竞争结果的影响因素




中国的劳动力资源丰富, 劳动力价格普遍较低(据统计中国内地劳动力价格是港台的 1/ 8、韩国的 1/





























































自己定位在/世界家电制造工厂0, 立足国内, 大量为国外品牌做 OEM 订单,最典型的当属格兰仕。









        资料来源:根据中国家电网( www . cheaa. com)有关资料整理
这两种国际化战略本身无优劣之分。无论是海外设厂还是立足国内做 OEM ,都有利于中国的家电产
品开拓国际市场,提高市场占有率。在企业国际化的初期, 企业整体实力较弱, 但在某些环节如配套生产、























4. 3  加快品牌和生产经营的国际化进程
虽然为国外品牌 OEM 的方式可以扩大企业产品的出口, 加快资金积累,但是从整个产业发展的角度
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